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“Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah 
amal yang saIeh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu 





“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lbaik dari apa yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; sesungguhnya 




Dari Nu’man Ibnu Basyir berkata: “saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Yang halal 
itu sudah jelas, dan yang harampun sudah jelas; dan di antar keduanya itu ada 
hal-hal yang Syubhat kebayakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang 
siapa yang menjauhi Shubhat maka sesungguhnya dia membersihkan Agama 
dan nama baiknya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia jatuh 




Jika kamu tak pernah berjalan, maka kamu tak pernah beralri. 
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Dengan menyebut nama Allah SWT, karya kecilku ini kupersembahkan kepada:  
 
 Dua sosok yang tidak akan pernah tergantikan dan terlupakan dalam hidupku, 
Ayah Ibunda tercinta Ahmad-Mahisah. Do’a kalian mengiringi setiap 
langkahku. Setiap kata yang keluar hati dan fikiran kalian berdua sebagai 
motivasi bagi perjuangan ilmu dan karirku. 
 
 Family, Muhammad Ridwan, H. Muhsinin, Muslimin; kaka dan adikku 
cantik-cantik; Harniatun, Isa’ah, Saripah, dan Masi’ah Wati, yang tidak 
henti-henti memberikan semangat. 
 
 Almamaterku, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, tempatku menempah diri dan menimbah 
ilmu pengetahuan. 
 
 Teman-teman seangkatan jurusan syari’ah 2009-2012, teman-teman FAI 
UMS yang telah membantu mempelancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 
semoga apa yang kalian berikan bernilai berkah dan pahala di sisi Allah swt. 
 






Pemahaman tentang Agama Islam membuat konsumen Muslim menjadi 
semakin selektif dalam pemilihan produk untuk dikonsumsi. Khusus di Indonesia, 
terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-
produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini 
adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di 
masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah 
memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. 
Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan 
terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam. 
Walaupun demikian, realitas lapangan menunjukan ketidakpahaman 
terhadap produk yang bersertfikat halal sangat memperihatinkan, khusus bagi 
mahasiswa berpendidikan Islam seperti Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah beranggapan, sertifikat/label halal tidak penting untuk dipahami. 
Akibatnya ketidakpahaman semacam ini menjadikan suatu komunitas untuk tidak 
perduli terhadap urgensi sertifikat/lebel halal dalam produk tersebut. 
Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah bagaimana 
tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan serta 
pengaruhnya terhadap pola pemilihan produk makanan tersebut? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan serta pengaruhnya 
terhadap pola pemilihan produk makanan. Untuk mencapai tujuan tersebut 
penelitian menggunakan Fiel Research (penelitian lapangan) dengan metode 
pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil Penelitian akhir menunjukan bahwa, tingkat pemahaman rendah 
dengan indikator tidak bisa menjelaskan proses sertifikasi halal dan pengertiannya 
adalah jumlah yang mendominasi dengan jumlah rata-rata yaitu 58,9% responden 
yang menjawab sama secara esensial. Dengan jumlah ini dapat menentukan 
tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Unversitas 
Muhammadiyah Surakarta terhadap sertifikasi halal secara keseluruhan yaitu 
dalam kategori tingkat pemahaman rendah. 
Sedangkan pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Agama 
Islam Unversitas Muhammadiyah Surakarta terhadap pola konsumsi atau 
pemilihan produk makanan adalah belum begitu signifikan atau masih banyak 
yang tidak perduli dengan labelisasi halal dalam suatu kemasan pada produk 
makanan, dikarenakan minimnya pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal di 
Indondesia. 
 





 Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah 
serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam 
syarat menempuh jenjang Sarjana Strata Satu S1 Syariah (S.Sy) Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat serta salam kepada 
baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat, tabiin, tabiut-tabiin, 
keluarga dan seluruh umat manusia menjalankan risalahnya, yang menjadi suri 
teladan bagi umatnya, sekaligus sebagai sosok Insan termulia dalam sejarah 
peradaban manusia. 
Keperihatinan Penulis dengan bayaknya mahasiswa yang tidak paham 
terhadap proses sertifikasi halal dalam produk makanan menyebabkan keinginan 
kuat penulis untuk mengadakan penelitian (skripsi) dengan judul “Tingkat 
Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”. Di dalamnya telah 
dibahas secara cermat bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa FAI-UMS 
terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan tersebut serta pengaruhnya.  
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti yang dialami diri 
penulis, yang menyebabkan tidak fokus dalam proses penggarapan. Namun, 
Alhmadulillah pada akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan juga. Hal ini terlihat 
jelas, betapa maha besar kekuasaan-Nya, atas segala bentuk kehidupan umat 
manusia. Atas berkat Rahmat, Rahman, dan Rahim-NYa, karya yang sangat 
sederhana ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak 
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terlepaskan dari motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada: 
1. Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobiya, M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag, selaku pembimbing I yang dengan sabar dan 
tekun menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi 
petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Nurul Huda, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
5. Drs. Imran Rosyadi, M.Ag., selaku Mudir Pondok Kader Tingkat Nasional 
Muhammadiyah Pondok Hajjah Nuriyah Shabran; selaku pembimbing III 
yang telah mengarahkan penulis kepada pola pemikirian pembuatan skripsi. 
6. Segenap dosen Program Studi Syariah (Muamalah) Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, arahan, kritik, 
saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
7. Staf dan karyawan Fakultas Agama Islam dan perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah meminjamkan buku-buku ilmiyahnya, 
sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi. 
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